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氏 名：元木達夫
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科での研修中に SCU（Stroke Care Unit）に入院された
患者さんを担当させていただき，突然症状を来し，麻痺
や言語障害といった後遺症を残すことが多い脳卒中の厳
しさを目の当たりにしました。その際，早期に的確な診
断と適切な治療を行うことが予後を決定することを経験
し，従来の治療法に加えて，今回の症例のように適応を
考慮した上で積極的な治療に踏み込んでいくことの重要
性を学びました。
この春で医師となり１年が過ぎます。医学への探究心
を持ちながら臨床力を高めると同時に，初心を忘れず医
師として最善の医療を提供できるよう日々精進していき
たいと思います。
研修期間のみならず，今回の発表を通して，多くの御
指導，御助言をいただきました神経内科，脳神経外科の
先生方に厚く御礼申し上げます。最後になりましたが，
日頃より暖かく御指導，御支援くださる卒後臨床研修セ
ンターの谷先生，西先生，山本先生，スタッフの皆様に
心から御礼申し上げます。
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